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СУПРЕМА́ТИЯ (от лат. supremus – высший), высшая власть короля над церковью в 
Англии. Уже с 14 в. стало очевидным стремление английской короны к верховенству над 
церковью. Одним из важных путей укрепления королевского английского абсолютизма 
стало реформирование церковной организации. В религиозном и каноническом 
отношении эта церковь заняла промежуточное положение между католицизмом и 
народившимся в 14 в. протестантизмом. С целью утверждения в стране церкви, 
подчинённой королевской власти, в Англии была проведена Реформация, 
сопровождавшаяся изъятием церковных земель и обращением их в государственную 
собственность. В ответ на непризнание Папой Римским развода Генриха VIII в ноябре 
1529 было декларировано начало церковной реформы на основе церковной власти короля 
в церковных делах. На протяжении 1529 – 1536 парламент и король приняли серию актов, 
которыми замещение церковных должностей было объявлено прерогативой короля, 
закрыты все монастыри в Англии,  а их имущество конфисковано в пользу короны,  были 
возбуждены преследования против сторонников папского верховенства. Кроме того, 
король объявлялся главой церкви и наделялся правом выдвигать кандидатов на высшие 
церковные должности. В результате парламент особым «Актом о супрематии» 
(1534) провозгласил полное верховенство короля над церковью на всей территории 
Англии,  в т.  ч.  и в делах вероучения.  К концу 16  в.  законодательным путём было 
установлено содержание вероучения новой церкви, а также порядок богослужения. В 
результате английская церковь полностью перестала зависеть от Папы Римского и 
превратилась в часть государственного аппарата. 
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